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ACTIVITATS DE L'AIET 
AGOST-DESEMBRE DEL 2000 
- Continuació del <<Segon Taller de Teatre», adre~at a la població reclusa del centre peni-
tenciari d'homes La Model de Barcelona. El curs es desenvolupa el dilluns i el dijous del 
setembre al desembre del 2000. Hi participaren Ricard Salvat,Thais Botinas, Oriana Bonet, 
Maria Goycoolea, Marta Cruañas, Maria Montseny, judit Pujol,jenniferViegas i Xavier Fajar-
nes. Centre penitenciari d'homes La Model de Barcelona. 
- Casting de I'obra El doctor Foustus encén e/s IIums, de Gertrude Stein. Traducció: Teresa 
Requena. Oficina de I'AIET. 17 d'octubre. Facultat de Geografia i Historia. 
- «Taller d'lnterpretació Teatral». Curs impartit per Ima Ranedo (directora i actriu). Durada: 
30 h. El dilluns i el divendres del 20 d'octubre al 27 de novembre. Capella de la Universi-
tat de Barcelona. 
- Representacions de Normolitzoció Lingüístico pel grup Agit-prop de I'AIET. Coordinació 
Roger Consul. 31 d'octubre. Sant just Desvern, Barcelona. 
- Representacions de I'obra El doctor Foustus encén els IIums, de Gertrude Stein.Traducció: 
Teresa Requena. Direcció: Pedro Gurrola. Repartiment: Xavier Siles, Pere Pastó, Rita Giro-
nés, Marc Sempere, Oiga Escribano, Sara Rosa, Osear García, María Goycoolea, Beatriu 
Paredes, Elisenda Casas, Creu Guerrero, Elisabeth Boada, joana Pupo i Laia Simón. Disseny 
d'escenografia i vestuari: Mariona Milla. Música: joana Crespí i Enrie Masriera. Assistent de 
direcció: Teresa Requena. Tecnic de lIum i so: Marc Lleixa. Coordinació de la producció: 
Marta Martí. De l' I al 5 de novembre. Teatre Artenbrut. 
- Casting de I'obra Okupes 01 Museu del Prado, d'Albert Miralles. Traducció al catala: Maria 
josep Ragué. Direcció: Ricard Salvat. 13 de novembre. Oficina de I'AIET. Facultat de Geo-
grafia i Historia. 
- Inici deis assaigs de I'obra Okupes 01 Museu del Prado, d'Alberto Miralles.Traducció al catala: 
Maria josep Ragué. Direcció: Ricard Salvat. 13 de novembre. Escola parvulari Pippo. 
- «Taller de dicció i veu». Curs impartit per Rosa-Victoria Gras (professora de dicció). 
Durada: 15 hores. El dimecres del 15 de novembre al 20 de desembre. Oficina de I'AIET. 
Facultat de Geografia i Historia. 
- «Taller de malabars i acrobacies». Impartit per Andreu Mesa. Durada: 21 hores. El dilluns i 
el divendres del 24 de novembre al 18 de desembre. Capella de la Universitat de Barce-
lona i despatx de I'AIET. Facultat de Geografia i Historia. 
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- Exposició de la revista ASSAIG DETEATRE al Primer Salón del Libro Teatral Español e Ibero-
americano. Organitzat per l'Asociación de Autores de Teatro. De l' I al 4 de desembre. 
Casa de América. Madrid. 
- Termini de la convocatória del VI Premi Internacional Josep Robrenyo AIET de Teatre Uni-
versitari. I de desembre. Facultat de Geografia i história. 
- Presentació, a carrec d'Enric Ciurans, de la revista ASSAIG DE TEATRE de l'Associació d'ln-
vestigació i Experimentació Teatral al Primer Salón del Libro Teatral Español e Iberoameri-
cano. I de desembre. Casa de América. Madrid. 
- Representació d'Universiqueee??!!, del grup Agit-prop de I'AIET Coordinació: Roger Cónsul. 
Interprets: Laia Quera, Laura Oliva, Pati Serrano, Rosalia Aloguin, JeniferViegas, Maite Gilis-
bars, Salva Rubio, Andreu Mesa, Frede Engel, Roger Cónsul. 18 de desembre. Facultat de 
Geografia i História de la UB. 
- Representació d'Universiqueee??!!, del grup Agit-prop. Coordinació: Roger Cónsul. 19 de 
desembre. Menjadors universitaris de la Universitat de Barcelona. 
- Representació d'Universiqueee??!!, del grup Agit-prop. Coordinació: Roger Cónsul. 20 de 
desembre. Facultat de Belles Arts (UB). 
- Representació d'Universiqueee??!!, del grup Agit-prop. Coordinació: Roger Cónsul. 21 de 
desembre. Aulari Florensa. Facultat de Geografia i História. 
- Estrena de I'obra Okupes 01 Museu del Prado, d'Alberto Miralles. Traducció al catala de 
Maria Josep Ragué. Repartiment: Ortega Gasset: Joan Massotkleiner; Picasso: Mingo Rafols; 
Alberti: Pere Anglas; Xirgu: Merce Angles; Lorca: Xavier Alberti; Buñuel: Óscar Intente; 
Ramón: Xavier Siles; ministre: Xavier Guillermo; i guardaespatlles: Joan Boher. Roger Cón-
sul i Marc Sempere. Escenografia i vestuari: Mariona Milla. Diseny de lIums: Jaume Ortiz. 
Coreografia: Anna Casas. Coordinació de la producció: Beli Artigas. Ajudant de direcció: 
Anna GÜel1. Direcció: Ricard Salvat. Producció AIET i Sala Muntaner. Estrena: 20 de des-
embreo Fins el 21 de gener de 200 I.Teatre Sala Muntaner. 
- Estrena per als interns del centre penitenciari d'homes La Model de Barcelona de César, 
es necesario que hablemos, d'Alberto Miralles. Centre penitenciari d'homes La Model de 
Barcelona. 27 de desembre. 
- Representació per al públic de César; es necesario que hablemos, d'Aíberto Miralles. Cen-
tre penitenciari d'homes La Model de Barcelona. Hi intervenen 17 reclusos actors, músics 
i ballarins, i els següents membres de l'AIETThais Botinas, Marta Cruañas, Xavier Fajarnés, 
Anna Pujol i Judit Pujol. Coreografia general: Anna Casas. Músiques: Chico Buarque i Vini-
cius de Moraes. Adaptació: CoHectiu AIET Direcció: Ricard Salvat. 29 de desembre. 
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